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María Elena Moreno
La FUNDE realizó, en los últimos meses de 1995, un diagnóstico sobre la situación de lasmujeres en el sur del municipio de Tecoluca, a fin de detectar las limitantes que impiden o di-ficultan su incorporación y participación activa en el proceso de desarrollo económico y socialque se está llevando a cabo en dicha zona.11. Características del Sur de TecolucaTecoluca, capital de losNonualcos, Ciudad de losBúhos, es la cabecera delmunicipio del mismo nombreperteneciente al departa-mento de San Vicente.El sur del municipio, co-nocido como la zona del BajoLempa, es una planicie detierras fértiles que abarcan52 de los 284 km2 del muni-cipio, y absorbe el 19% de lapoblación total que suma16,746 habitantes.La mencionada franja surde Tecoluca se inicia en lacarretera Litoral, desde SanNicolás Lempa y se extiendehasta la Isla de Montecristo,en el Océano Pacífico. Enesta zona se encuentran 14comunidades: CañadaArenera, El Pacún, San Car-los Lempa, Taura, La Saba-na, El Coyol, Las Anonas, ElPorvenir, Rancho Grande,Santa Marta, San Bartolo,Los Naranjos, Puerto Nuevoy Montecristo.Antes del conflicto arma-do esta zona estaba integra-da por 6 grandes haciendasganaderas, algodoneras y ca-
ñeras: El Pacún, El Triunfo,Rancho Grande, La Sabana,Los Marinés y Los Conejos. Ala par de estas haciendasexistía una gran cantidad decampesinos sin tierra y unoscuantos medianos y peque-ños propietarios.La mayoría de la pobla-ción vivía en situación de po-breza: viviendas inadecua-das, pocas oportunidades detrabajo, insuficientes servi-cios sociales, bajos ingresos,poco acceso al crédito, faltade tierra propia, etc.Al igual que toda la zonarural del país, este sectorcontaba con deficientes ser-vicios sociales y poca infra-estructura. El caserío SanCarlos Lempa era el únicoasentamiento donde se en-contraba una clínica de sa-lud; la única escuela que im-partía hasta 6º grado deeducación básica; y el lugardonde confluían los produc-tores a realizar sus transac-ciones comerciales. Por esasrazones San Carlos Lempaes considerado como el cen-tro histórico de la zona.
Al estallar el conflicto ar-mado en el país esta zona seconvirtió en una de las másconflictivas, al grado de queen 1982 la población tuvoque salir masivamente, emi-grando hacia el departamen-to de Usulután (específica-mente a los municipios deSan Agustín y Jiquilisco), aHonduras y a Nicaragua.Las familias migrantesestaban conformadas por ni-ños, niñas, ancianos y muje-res, ya que la mayoría de loshombres murieron o se in-corporaron al FMLN. A partirde este hecho, las mujerespasaron a asumir la respon-sabilidad total de sus fami-lias en una situación consi-derablemente crítica.En 1991, las familias ubi-cadas en Usulután decidie-ron regresar a su lugar deorigen. Es así como se reali-za el primer movimiento derepoblamiento en el sur deTecoluca. En enero de 1992,con la firma de los Acuerdosde Paz, se intensifica la mi-gración hacia la zona, que-dando finalmente repobladacon desmovilizados del
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consideran jefas de hogar.Sin embargo, el censo reali-zado por CORDES indicaque un 20% de las mujeresson jefas de hogar, porcenta-je que por ser resultado deun censo tiene mayor vali-dez.Un factor que puede ex-plicar esta discrepancia es elhecho que las mujeres res-ponden a esta pregunta conmucha timidez, dependiendode si el entrevistador eshombre o mujer. Existen pa-trones culturales que impi-den a la mujer asumir conseguridad el concepto dejefa.El hecho de que el 39%de las mujeres son beneficia-rias del Programa de Trans-ferencia de Tierras, lo cualles proporciona un recursoesencial para desarrollar unaactividad agrícola o ganaderapara poder enfrentar la res-ponsabilidad que implica serjefas de familia.
escolar, es decir, su aprendi-zaje ha sido informal.Comparando los datosanteriores con los resultadosdel último censo de pobla-ción, tenemos que a nivelnacional en el área rural, el43% de las mujeres mayoresde 15 años son analfabetas.El hecho de que en la zonasea 10% menor es resultadode la educación informal quela mayoría de las mujeresrecibieron durante la guerraen los campamentos de refu-giados, y que de alguna ma-nera siguen recibiendo ensus comunidades. La educa-ción informal es un elementopositivo en la reducción delos índices de analfabetismo;sin embargo, la calidad deeste tipo de aprendizaje dejaaún mucho que desear.El índice de analfabetis-mo por lo general es superioren las mujeres que en loshombres debido a que en elcampo las mujeres a muycorta edad son destinadas aser el apoyo principal de las
labores del hogar: cortarleña, cocinar, cuidar a sushermanos, llevarle la comidaa su padre, etc., labores quele impiden asistir a un cen-tro educativo en iguales con-diciones que los niños. Ade-más, predomina la idea deque son los hombres los quetienen que formarse.c. Mujeres jefas de hogar:El 43% de las mujeres en-trevistadas por FUNDE se
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ponsabilidades familiareslimitándoles su tiempodisponible para otras ac-tividades.3 Alto nivel de analfabetis-mo: esta situación les im-pide participar en activi-dades donde saber leer yescribir es indispensable.3 Inseguridad: por la discri-minación histórica a laque han estado someti-das, lo que las inhibe aparticipar aunque hayaespacios para ellas.3 Machismo: muchos hom-bres no dejan que suscompañeras de vida parti-cipen en actividades queno sean las de atención ala familia y la producciónfamiliar.En general, las mujeresutilizan su tiempo para lalucha diaria de sobrevivenciade sus familias; la mayoríano tienen trabajo remunera-do ni recursos económicos.Por otro lado, la organiza-ción de mujeres realiza dostipos de trabajo: capacita-ción en temas como género,sexualidad, violencia intra-familiar y derechos de la mu-jer, y gestión y ejecución deproyectos dirigidos a muje-res.Los proyectos que estánejecutando son:3 Capacitación en adminis-tración y contabilidadpara poder optar al otor-gamiento de créditos. Son26 las mujeres que han
Total Mujeres con un trabajo ................................................... 78Oficios domésticos ........................................................................ 77Tienda ............................................................................................. 1Total Mujeres con dos trabajos ................................................ 83Oficios domésticos, producción agrícola ........................................ 52Oficios domésticos, promotora ...................................................... 13Oficios domésticos, tienda ............................................................... 8Oficios domésticos, comedor ........................................................... 1Oficios domésticos, crianza de animales .......................................... 1Oficios domésticos, otros ................................................................. 7Tienda, producción agrícola ............................................................ 1Total Mujeres con tres trabajos ................................................ 34OD, tienda, producción agrícola ...................................................... 8OD, producción agrícola, otros ........................................................ 8OD, promotora, otros ...................................................................... 5OD, producción agrícola, crianza de animales ................................. 4OD, producción agrícola, promotora ................................................ 3OD, producción agrícola, ganadería ................................................. 4OD, promotora, crianza de animales ................................................ 1OD, promotora, tienda..................................................................... 1TOTAL ................................................................................... 195
han estado sujetas.El trabajo lo inició ungrupo de cinco mujeres,quienes conformaron encada comunidad un comité,compuesto a su vez por cin-co mujeres cada uno, res-ponsables del trabajo encada una de sus comunida-des.Los comités, al inicio desu trabajo, se enfrentaroncon ciertos problemas, que sibien no las hizo desistir desu iniciativa, hizo que el pro-ceso de organización fueramás lento. Estos problemasfueron: rechazo de algunasmujeres por considerar queeso les provocaría problemascon sus compañeros de vida;
malos tratos de parte de al-gunos hombres en las comu-nidades; poco apoyo de partede las Directivas Comunales;y problemas particulares delas dirigentes con sus com-pañeros de vida.En la zona, según valora-ciones de la Presidenta delSES4, las mujeres participanen actividades sociales y pro-ductivas; sin embargo, exis-ten algunas limitaciones queimpiden a la mayoría de ellasinvolucrarse en el proceso dedesarrollo que están viviendosus comunidades. Algunasde esas limitantes son:3 Hay muchas mujeres so-las con hijos: esto les exi-ge asumir todas las res-
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recibido crédito y capaci-tación para proyectos pe-cuarios y de comercio.3 Instalación de molinos demotor en Santa Marta,San Bartolo y San Carlos.3 Alfabetización en 13 delas 14 comunidades delsector, donde participan82 mujeres. Este proyectoestá funcionando conapoyo de guarderías paraque las mujeres puedanrecibir sin problemas susclases. Las maestras y elpersonal de apoyo sonmujeres del sector.Existen algunos proyectospróximos a ejecutarse, unode ganadería y una granja deaves en San Carlos Lempa, yuno de capacitación en ela-boración de pan donde parti-ciparán mujeres de 13 co-munidades.Por otro lado, las expe-riencias organizativas y pro-ductivas de las mujeres en elsector son muy diversas. Enla mayoría de las DirectivasComunales encontramosmujeres desempeñando car-gos de dirección. Por ejemploen Santa Marta y Taura la
presidencia está a cargo deuna mujer, en El Coyol unamujer es la vice-presidenta;la Concejal de la Alcaldía deTecoluca es una mujer deRancho Grande; y la presi-dencia del SES5 está a cargode una mujer. En otras co-munidades las mujeres par-ticipan como tesoreras o se-cretarias de actas.En los Comités Comuna-les de Crédito se manejó elcriterio de que en cada unode ellos tenía que estar unamujer de la comunidad; sinembargo los hechos demues-tran que no en todos haymujeres. Se cree, equivoca-damente, que las mujeres noquieren participar, cuandoen realidad no existen lascondiciones que faciliten suparticipación. Esta es unamuestra de que existen es-pacios para la participaciónde las mujeres y que no sonaprovechados, al no existircondiciones que les permitansuperar las limitantes men-cionadas antes.En el área de salud, lamayoría de los promotoresson mujeres jóvenes capaci-tadas por ONGS como
PROVIDA, que atienden losproblemas de salud de lascomunidades.También se encuentranmujeres en las labores pro-ductivas6; del total de sociosde diez unidades de produc-ción, el 20% son mujeres;hay 25 mujeres manejandoganado de doble propósito (2o 3 cabezas cada una), y lacrianza de especies menoreses una actividad realizadapor la mujer a nivel familiarcomo una forma de suplir sudieta alimenticia y, en oca-siones, al comercializarlos,para incrementar los ingre-sos familiares.Una actividad productiva,que casi siempre pasa des-apercibida, es su participa-ción en los cultivos familia-res, en donde las mujeres dela familia se incorporan acti-vamente en algunas de laslabores agrícolas, tales comodeshierbar, halar agua,fertilización y cosecha. En lazona, muchas mujeres parti-cipan en estas actividades,sobre todo porque buenaparte de ellas son propieta-rias de tierras y jefes de fa-milia.
4. Cómo Superar las Limitantes Planteadas:
La escasez de recursosobliga a la localidad a decidirentre construir más calles,introducir agua potable, in-troducir energía eléctrica oconstruir guarderías infanti-les, por lo que surge la pre-gunta de hacia dónde dirigir
los pocos recursos con quese cuenta: centrar el esfuer-zo en actividades producti-vas o dar prioridad a la edu-cación?. De la decisión quese tome y de cómo seimplemente, va a dependerla superación de las
limitantes de la mujer paralograr su participación en elproceso de desarrollo local.A pesar del alto nivel deorganización existente en lazona, no se han logrado in-corporar en los planes de de-
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sarrollo mecanismos de apo-yo para viabilizar la partici-pación de la mujer. Estamoshablando de centros especia-les de atención para niños,alfabetización, capacitación ygeneración de fuentes de tra-bajo. Si no se hace un es-fuerzo por incorporar a cadaproyecto estos mecanismos,se seguirá pensando que lamujer no quiere participar.Todas las limitantes sondifíciles de superar, sin em-bargo, hay que empezar porerradicar un problema quese encuentra a la base de és-tas limitantes: la educación.En el sector, diversasONGS han proporcionandocapacitaciones, la mayoríade mujeres (56%) ha recibidopor lo menos un tipo de ca-pacitación: corte y confec-ción, contabilidad, derechosde la mujer, alfabetización,agricultura, salud, sanea-miento ambiental, elabora-ción de plantas medicinales,comercialización y otras.Las mujeres plantean ne-cesidades de capacitación enlas áreas tradicionales: cortey confección, panadería,cosmetología, preparación dealimentos, etc. Sin embargo,a diferencia de otros lugares,en estas mujeres vemos cier-tas preferencias que se salende las actividades tradicio-nalmente catalogadas paramujeres como son: alfabeti-zación, contabilidad, admi-nistración, agricultura ycomercialización. Esto po-
dría ser un indicador de quela mentalidad y la situaciónde la mujer en la zona tienegrandes posibilidades de ircambiando a la par del pro-ceso de desarrollo de su lo-calidad.Finalmente, considera-mos que para que las capaci-taciones tengan impacto enel que hacer de las mujeres,deben de ir acompañadas delos siguientes mecanismos:3 Generación de fuentes deempleo donde tengan laoportunidad de poner enpráctica los conocimien-tos adquiridos en las ca-pacitaciones.3 Dotación de servicios bá-sicos e infraestructuraque apoyen sus laborescotidianas y ayuden a re-ducir su jornada de tra-bajo.3 Instalación de centros es-pecializados que garanti-cen el cuido y educaciónde sus hijos.3 Adecuación de los cur-sos/capacitaciones a ho-rarios reales de trabajo.3 Mayor oferta en jornadasde alfabetización y nivela-ción académica.3 Educación de género queinvolucre tanto a hom-bres como mujeres, con elfin de entender que el de-sarrollo de la comunidades una responsabilidad detodos.
Notas:
1 Esta investigación se hizo asolicitud de la FundaciónBuntstift e.V., con la finali-dad de definir las áreas prio-ritarias de atención de suprograma de cooperación.Como resultado del diagnós-tico está apoyando a las mu-jeres con un proyecto de al-fabetización y uno de capaci-tación técnica en elaboraciónde pan.
2 Datos construidos en baseal informe de la Comisión deTierras de las FPL en no-viembre de 1994.
3 Los porcentajes que se ma-nejan en este apartado sonresultado de encuestas reali-zadas en 11 comunidades a195 mujeres mayores de 15años en octubre de 1995.
4 Resultado de entrevista conCarmen Elena Castillo, Pre-sidenta del Sistema Econó-mico Sectorial (SES).
5 Instancia que ofrece servi-cios de apoyo a la produc-ción y a la organización co-munitaria, representa un es-pacio de coordinación entrelas comunidades, organiza-ciones gremiales y las ONGSque trabajan en el sur deTecoluca.
6 Estos datos son resultadode una encuesta aplicadapor la FUNDE en el sur deTecoluca en 1994.
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